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завідувач кафедри розміщення продуктивних сил
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ
Сьогодні стає аксіомою, що знання у вигляді інформації є
найважливішим фактором суспільно-економічного розвитку.
Тільки за умови постійного опанування знаннями та примножен-
ня інтелектуального набутку можна правильно використовувати
науковий і технічний потенціал країни для відродження її еконо-
міки та інтеграції у світовий простір. Саме тому формування пі-
знавальної активності студентів належать до найактуальніших
проблем сучасної освіти та науки. Це зумовлено новими завдан-
нями, що постають перед викладачами вищої школи — готувати
молоде покоління, яке швидко пристосовується до стрімких змін,
що відбуваються в світі, завдяки здобутим ним під час навчання
знаннєвим і практичним компетенціям.
Зміст навчальних дисциплін «Регіональна економіка» та «Без-
пека життєдіяльності», які викладають на кафедрі розміщення
продуктивних сил, відкриває великі можливості для досягнення
освітніх, виховних та розвивальних цілей. Практичну спрямова-
ність цих дисциплін слід розглядати як важливу складову форму-
вання основних компетенцій — інформаційної, функціональної,
навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної, со-
ціальної тощо. Саме тому надзвичайно актуальним сьогодні є зав-
дання активізації впровадження системи тренінгових технологій
у навчальний процес як однієї з умов успішності підготовки фа-
хівців та формування у студентів основних компетенцій. Основ-
ними інноваційними технологіями, якими послуговуються вик-
ладачі кафедри, є:
1. Використання в лекціях і на семінарських заняттях резуль-
татів власних наукових розробок та наукових результатів дослі-
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джень провідних науково-дослідних установ України та зарубіж-
них країн з проблем сучасного регіонального розвитку.
2. Надання студентам на лекціях і семінарських заняттях новіт-
ніх статистичних матеріалів у вигляді таблиць, діаграм, схем,
іншої наочної інформації з використанням інтерактивних техно-
логій навчання, в тому числі комп’ютерних презентацій.
3. На семінарських заняттях найбільш активно використову-
ються такі форми, як:
а) дискусії (дебати) студентів з найбільш гострих сучасних
проблем регіональної економіки та політики, екології та безпеки
життєдіяльності, ділові ігри (ситуаційно-рольові). Наприклад,
дискусії на теми: «Проблеми вдосконалення територіальної струк-
тури господарства депресивних територій України» або «Напря-
мки реформування територіальних АПК в умовах становлення
ринкового середовища господарювання та вступу України до
СОТ». У ділових іграх переважають два підходи: або дискусія
навколо протилежних поглядів чи різних підходів, де може бути
застосований метод експертної оцінки, або конкурс на кращу мо-
дель (варіант) розв’язання проблеми. Така форма тренінгу є раці-
ональною під час вивчення тем «Порівняльний аналіз показників
видобутку та споживання нафти та газу в Україні, можливостей
переробки та ефективності використання» (у формі експертних
оцінок), «Пошук шляхів розв’язання екологічних проблем» (у
формі конкурсу на кращу модель розв’язання певних еколого-
економічних проблем);
б) «мозковий штурм» дозволяє за короткий проміжок часу ви-
сунути найбільшу кількість можливих аргументів, пропозицій,
шляхів розв’язання проблем. Наприклад, студентам пропонують
такі проблемні питання: «Проблеми сучасної демографічної си-
туації в Україні, їхні регіональні особливості та можливі шляхи
розв’язання», «Основні напрямки та шляхи розв’язання проблеми
забезпеченості України та її регіонів енергоносіями в контексті
національної безпеки»;
в) проведення семінарських занять не лише у формі «запитан-
ня—відповідь», але й з широким обговоренням проблемних пи-
тань у вигляді «прес-конференції», що надає студентам можли-
вість висловлювати своє бачення шляхів розв’язання проблем або
ставити питання викладачеві, що дозволяє поглиблено опрацюва-
ти найбільш складні питання теми. За такої форми проведення
занять студенти повинні підготувати питання, для чого слід гли-
боко розібратися з теорією й чітко усвідомити, що є зрозумілим,
а що — ні, наприклад, у темах «Закономірності, принципи й фак-
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тори формування економіки регіонів», «Державна регіональна
економічна політика»;
г) розв’язання задач з екології щодо визначення економічних
збитків і втрат від екологічних негараздів, кейс з безпеки життє-
діяльності «Напрацювання навичок керівників щодо організації
заходів захисту персоналу в надзвичайних ситуаціях», практикум
з формування малих колективів для вирішення питань організації
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті господарю-
вання;
д) пілотне або експрес-опитування, для посилення мотивації
студентів до навчання і забезпечення активного контролю знань,
яке є суцільним опитуванням і наявно демонструє загальний рі-
вень підготовки студентів.
Використання вищезазначених методів активації навчання у
поєднанні з тренінговими технологіями сприяє інтенсифікації на-
вчального процесу та активізації навчально-пізнавальної діяльнос-
ті студентів. Це виявляється в необхідності аналізувати наукову
інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матері-
алу, самостійно знаходити можливі ресурси для розв’язання про-
блеми, навчитись формулювати та правильно виражати власну
думку, доводити власну точку зору, вміти аргументувати та дис-
кутувати, моделювати різні ситуації та виробляти стратегію досяг-
нення мети, знаходити спільне розв’язання проблем тощо. Все це
сприятиме формуванню інноваційних якостей особистості май-
бутніх фахівців, що повинні мати активну позицію в життєвих
обставинах, критичне, творче мислення, здатне до розуміння ін-
ших людей та співпраці, особистісну відповідальність за самоос-
віту, самовдосконалення та кар’єрне зростання.
Полонець В. М., асистент,
 кафедра маркетингу
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО
ТРЕНІНГУ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ, ДІЮЧИХ
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і
науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяль-
ності в контексті європейських вимог та Болонського процесу.
Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського про-
цесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єк-
